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NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS Y DIGITALES DEL
DEPARTAMENTO DE BIBLIOECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN
1 CONGRESO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
DE LA DOCUMENTACION
Teoría, Historia y Metodología de la Documentación en España (1975-2000)
Madrid, 14-17 de Noviembre de 2000
(Libro de Actas)
Medio centenar de profesionales de la Documentación procedentesde diversas universidades
e Instituciones de investigación presentaron sus ponencias y comunicaciones en las distintas
sesíones sobre temas de archivística; bibliografía y fuentes de información; documentación:
teoría e historia y políticas; documentación médica; documentación museológica; docu-
inentalistas: formación, investigación; epigrafía y numismática; información en las organi-
zaciones; paleografía y diplomática. Diez Sesiones Académicas centraron los temas bajo los
títulos: «La gestión del conocimiento: claves del mercado y salida projésional de los docu-
mentalisías» o-Proveccvwn cíentífica y jurídica de la documentación pat-lamentana» «La do-
cumentación y su impacto en la información deportivas> «Problemas de la documentación
sobre medio ambiente» «Nuevas perspectivas de la documentación de televisión» «Elfutu-
ro de la biblioteca universitaria» «Tratamiento y aplicaciones de lafotografia en el ambito
documental» «La documentación heráldica y genealógica como fuente de información» «Los
bases de datos jurídicas. Aplicaciones y nuevas perspectivas» y «La documentación en el
ámbito de la saluds~. Todo un recorrido por la situación presente y futura de los estudios de
docuníentacióss, panorámica que ha quedado recogida en este Libro de Actas del Congreso a
lo largo de sus 822 páginas. Precio del ejemplar5.000ptas.
(N. B.: Se acompaña la portada del Libro de Actas del 1 Congreso interesado y coincidente
con la del Programa que se adjunta, por si procede su reproducción),
Depósito legal: M-35848-2000
e-mail: yepes@eucemax.sim.ucm.es
http://www.ucm.es/info/muItidoc
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1. Actas del Congreso
2. El Departamento de Biblioteconomía y Documentación en imágenes.
Si desea adquirir este CD-ROM, por favor póngase en contacto con:
Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicaciones.
C/ Isaac Peral sin. Pabellón de Gobierno. 28040 Madrid.
Tlf: 91 39469 34/65 97. Fax: 91 3946978
e-mail: servicio@publicaciones.ucm.es
(P.V.P. 3.500 pts.)
e
Director: Alfonso López Yepes (alopez@eucemax.sim.ucm.es)
Coordinación: Elena de la Cuadra Colmenares (ecuadra@eucemax.sim.ucm.es)
Depósito legal: M-32.716-1998
ISSN: 1525-9225
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JOURNAL OF SPANISH RESEARCH QN
INFORMATION SCIENCE 1 REVISTA
DE INVESTIGACIÓN IBEROAMERICANA
EN CIENCIA DE LA INFORMACIÓN
Y OOCIJMENTACIÓN
En el marco del IV Encuentro EDIBCIC de
educadores e investigadores españoles e ibe-
roamericanos de Archivología, Bibliotecolo-
gía y Ciencia de la Información y Documen-
tación se ha presentado el primer número de
la revista JSRIS ¡ RIICID, de periodicidad
semestral, editado por la Asociación para el
Fomento de la Documentación con el aseso-
ramiento del Departamento de Bibliotecono-
mía y Documentación. Dirigida por José Ló-
pez Yepes, en su Consejo editorial
—presidido por Félix Sagredo— figuran catedráticos y profesores de Docu-
mentación de Universidades españolas e iberoamericanas así como los profe-
sores Buckland, de la Universidad de California, Berkeley, expresidente de
ASíS; y Aumente y Friedrick de la Universidad de Rutgers (New Jersey).
La revista se inscribe en el marco de la conmemoración de un hecho que acon-
teció hace 25 años: la incorporación de la enseñanza oficial de los estudios de
Documentación a las Universidades españolas, concretamente a la Facultad de
Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La re-
vista tiene como principales propósitos:
a) Difundir los mejores trabajos del sector publicados en España e Iberoamé-
rica en edición bilinglie
b) Asegurar la calidad de los mismos a través de un adecuado sistema de eva-
luadores.
c) Apoyar las iniciativas docentes y dc investigaciones en el área española e
iberoamericana y, específicamente, las desarrolladas por EDIBCIC.
Distribución del CD-ROM de «Cuadernos de Documentación Multimedia»
Depósito legal: M. 6.917-2000
P.V.P.: 2.000 pts.
Pedidos: Fragua. Tel. y Fax: 91 549 1806
e-mail: fragua@fragua.com
http://www.fragua.com
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Si desea adquirir este CD-ROM, por favor póngase en contacto con:
Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Publicacíones.
C/ Isaac Peral sin. Pabellón de Gobierno. 28040 Madrid.
Tlf: 91 3946934/6597. Fax: 91 3946978
e-mail: servicio@publicaciones.sim.ucm.es
(P.V.P. 3.500 pts.)
Oirector: Alfonso López Yepes (alopez@eucemax.sim.ucm.es)
Coordinación: Elena de la Cuadra Colmenares (ecuadra@eucernax.sim.ucm.es)
Depósito legal: M-32.7 16-1998
ISSN: 1575-9725
http://www.ucm.es/info/muItidoc
VÍDEO: «LOS ESTUDIOS DE DOCUMENTACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID»
Pedidos del vídeo: Fragua.
Tlfyfax: 91. 5491806
fragua@fragua.com
http://www.fragua.com
P.V.P.: 1.200pts.
Depósito legal: M-7.584-2000
Revista General
de Infonnacién
y Documentación
REVISTA GENERAL DE
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
ISSN: 1132-1873
ESCUELA UNIVERSITARIA DE BIBLIa TECCOMANÍA
Y DOCUMENTACIÓN
hhtp://berceo.eubd.ucm.es/pubíicaciones/rev/index.htm
e-mail: regid@caleo.eubd.ucm.es
Recoge lundanientalmente los trabajos generados por la investigación propia y ajena a la Es-
cuela, así como los aspectos de toda índole relacionados con la vida de estos centros en Es-
pafia y en el extranjero en el dominio de las Ciencias y Técnicas documentarias.
Director: Luis Femando Ramos Simón
Secretario: Pedro López López
Año de fundación: 1991
Periocidad: Semestral
Formato: 17x24 cmÚltimo número publicado: 10-2(2000)
Números agotados: Vol. 1, n.” 1 y 2
Precios España: Suscripción anual:
Número suelto:
Precios extranjero:
4000 ptas.
24,04 euros
2.500 ptas.
15,03 euros
40$
25$
Suscripción anual:
Número suelto:
